


















梅の木 藤 柳の木 松の木 桑の木 その他の
霊木
生きものの信仰






山が御神体 境の神々 飯出山 伊泰儀山 山の
神祭り
石の信仰


















山伏の役割 山伏の始まり 山伏の流派 山伏の





佐渡古仏巡礼の札所 三十三の数 灰仏巡礼 線
仏巡礼 一国遍路の始まり 遍路の乱立と混乱
佐渡一国遍路の改組 佐渡新四国遍路の再編 遍
















一宮神社 伝説と由緒書き 慶宮寺と一宮社 橘
三善の一ノ宮さがし 時雨の瓶 三宮と親王大明




り 賀茂郡と加茂社 順徳院と加茂社 鴨と加茂






















神職の呼び名 巫女の役割 神職の国名 別当の
役割 戸の内 御師
祭礼
祭日 流鏑馬の儀式 小笠原の式 祭りの催し






























本光寺 藤梅堂 八巻堂 猿八の法華堂 トネの
法華塔婆 松ケ崎と日蓮
禅宗と村殿




こと 上杉と真宗 鉱山と門徒たち 安国寺と広
円寺 弾誓のころ 和讃について 墓と報恩講
寺田村の寺





縄文時代の信仰 配石 墓壙と三宮貝塚人 抜歯

























野教会 目黒町の稲荷教会 日蓮正宗妙護寺 そ
の他の教団
墓のはじまり
屍を捨てる風習 ラントウバ 板碑と五輪塔
石塔
